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Currently in Inner Mongolia,China,serious desertification has become a problem. The Chinese govern-
ment has been implementing a policy“Grain for Green”This policy will afforestation and quit farming.
However,there are many problems with this. In this study,we will reveal the changes in agricultural form
 
and regional development before and after“Grain for Green”.
As a result of the analysis, forest area is increased and greening is proceeded, but we found out that
 
farmland is also increased at the same time. The crop composition of the farmland was also changing from
 
soybeans and buckwheat into corn for livestock feed drastically. This is because they need quite a few
 
livestock feed after composition of livestock was changed by the policy to which a stockfarming style is
 
restricted. Building of the way to do environment protection and get the stable income is needed simultane-
ously.
91内モンゴル通遼地区における農業形態の変遷と地域振興
